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ABSTRACT 
 
Until these days, for most people art is something that is abstract, hard to understand, and 
beyond their capability to understand. Every people asked about art will have their own opinion or 
definition about art, and these definitions are various to each other. For the student who is in the middle 
of class or course especialy the one that is related to art, the unpleasent impact of not knowing what is the 
meaning of art will be experienced in every class, especially in the History of Western Art, History of 
Indonesian Art or History of Graphic Design. Students who don’t understand the meaning of art will have 
difficult time to absorb what exactly the purpose of art is, why human made art, which item is art and 
which item is not art. This writing tries to explain the definition of art from several diffrent angles of view. 
The goal of the writing is to make the students who are in the middle of learning anything relating to art, 
first have an understanding about what art is. For the lecturer, this writing will give them something to 
make their work easy on lecturing about anything relating to art because the student has already 
understood about what art is. 
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ABSTRAK 
 
Hingga saat ini bagi sebagian besar orang, seni merupakan sesuatu yang abstrak, sulit 
dijelaskan dan di luar kemampuan mereka untuk mengerti. Setiap orang yang ditanya tentang seni akan 
mempunyai definisi masing-masing yang berbeda. Bagi para pelajar terutama yang mengambil jurusan 
yang berhubungan dengan kegiatan berkesenian, akibat dari ketidaktahuan akan arti atau definisi dari 
seni akan sangat terasa pada hampir semua mata kuliah, terutama pada mata kuliah seperti sejarah, baik 
itu Sejarah Seni Rupa dan Kebudayaan Barat, Sejarah Seni Rupa dan Kebudayaan Indonesia atau 
Sejarah Desain Komunikasi Visual. Para siswa yang tidak mengerti akan arti atau definisi dari seni akan 
sulit untuk merangkai apa sebetulnya tujuan dari seni, mengapa manusia membuat benda-benda seni, 
mana benda yang bisa disebut sebagai sebuah kesenian dan mana benda yang tidak bisa disebuat 
sebagai karya seni. Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang definisi seni melalui beberapa sudut 
pandang. Harapan yang ingin dicapai adalah para siswa yang sedang mempelajari sesuatu yang 
berhubungan dengan seni akan terlebih dahulu mengerti makna dari seni sehingga dapat dengan mudah 
mengikuti mata kuliah seni lain. Bagi para pengajar, dengan tulisan ini akan memudahkan mereka untuk 
mengajar para siswa. 
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